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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh 
tekanan keuangan terhadap audit delay. 2) Untuk menguji secara empiris 
pengaruh opini audit terhadap audit delay.3) Untuk menguji secara empiris ukuran 
perusahaan memoderasi pengaruh tekanan keuangan terhadap audit delay. 4) 
Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan memoderasi pengaruh opini 
audit terhadap audit delay. 
Metode dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan penelitian pengujian hipotesis yaitu menjelaskan fenomena dalam 
bentuk hubungan variabel. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian 
adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan 
keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar 
di BEI tahun 2014-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder 
tersebut diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur dan 
pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
Hasil penelitian variabel tekanan keuangan memiliki nilai t hitung 6.397 
dan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini kurang dari nilai  (0,00< 0,05), 
sehingga variabel tekanan keuangan berpengaruh terhadap audit delay, dengan 
demikian hipotesis pertama (H1) diterima. variabel opini audit memiliki nilai t 
hitung 2.549 dan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini kurang dari nilai  
(0,012 < 0,05), sehingga variabel opini audit berpengaruh terhadap audit delay, 
dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima. variabel interaksi antara ukuran 
perusahaan dengan tekanan keuangan memiliki nilai t hitung -5.165 dan nilai 
signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini kurang dari nilai  (0,000< 0,05), 
sehingga variabel Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Tekanan Keuangan 
terhadap Audit Delay, dengan demikian hipotesis pertama (H3) diterima. variabel 
interaksi antara ukuran perusahaan dengan opini audit memiliki nilai t hitung -
3.017 dan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini kurang dari nilai  
(0,003<0,05), sehingga Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh opini audit 
terhadap Audit Delay, dengan demikian hipotesis pertama (H4) diterima. 
 
 










          This study aims to: 1) To empirically test the effect of financial pressures on 
audit delay. 2) To empirically test the effect of audit opinion on audit delay. 3) To 
test empirically the size of the company moderates the effect of financial pressure 
on audit delay. 4) To empirically test company size to moderate the effect of audit 
opinion on audit delay. 
 The method and type of research that will be used in this study use 
hypothesis testing research that explains the phenomenon in the form of a variable 
relationship. Source of data that will be used in research is secondary data. 
Secondary data in this study are annual financial reports from manufacturing and 
mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017 which 
are listed on the Indonesia Stock Exchange. The secondary data was obtained 
through the official website of the Indonesia Stock Exchange, www.idx.co.id. The 
population in this study are all manufacturing and mining companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2014-2017 listed on the Indonesia Stock Exchange. 
 The results of the study of financial pressure variables have a t value of 
(0.00 <0.05), so the financial pressure variable influences audit delay, thus the 
first hypothesis (H1) is accepted. the audit opinion variable has a t value of 2.549 
and a significance value of 0.000. This significance value is less than the value of 
second hypothesis (H2) is accepted. the interaction variable between company 
size and financial pressure has a t-value of -5.165 and a significance value of 
0.000. This significance value is less than the value of ,000 (0,000 <0.05), so the 
Company Size variable Moderates the Effect of Financial Pressure on Audit 
Delay, thus the first hypothesis (H3) is accepted. Interaction variables between 
company size and audit opinion have a t value of -3.017 and a significance value 
of 0.000. This significance value is less t
Company Size Moderates the Effect of Audit Opinions on Audit Delay, thus the 
first hypothesis (H4) is accepted. 
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